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RESUMEN 
En este ensayo senalamos los diferentes enfoques de las medidas polificas 
encaminadas a modernizar y consolidar el poder del Estado colombiano En este sentido 
analizamos las influencias politicas de la Regeneracion estatuidas por Rafael Nuñez en 
1886 y que fueron modificadas por los gobiernos posteriores hasta el comienzo de la 
Guerra de los mil chas 
Hicimos un breve anahsis de la influencia que ejercieron las medidas pohlicas y 
económicas de Espana durante el periodo colonial Ademas señalamos las consecuencias 
de la centrahzacion el proteccionismo económico y la imposicion de gravamenes a las 
exportaciones 
En este estudio tambien hicimos un anahsis del fenomeno de los llamados bienes 
eclesiásticos y de las reformas liberales que sirvieron de eje de esta investigacion 
Examinamos el desarrollo del llamado mercado interno y el externo a la luz de la 
politica liberal Tambien esbozamos la msercion de los Estados Urudos de Colombia en el 
mercado mternacional 
Estimamos de importancia señalar las dos concepciones economicas fundamentales 
a saber una la llamada liberal que tema como objetivo principal sentar las bases para las 
condiciones internas para el desenvolvimiento acelerado del capitalismo mediante la 
creacion de una ampha masa de campesinos independientes con propiedades medianas que 
suministraban mano de obra barata para contrarrestar la presion de los obreros en su clamor 
por mejores salarios La segunda concepcion econcuruca de los conservadores estuvo 
estimulada por la mversion extranjera orientada hacia la explotación de los recursos 
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naturales nacionales como era el caso de la nunena a la cual se le fijaron bajos aranceles de 
exportacion puesto que aun no existan politicas coherentes y favorables para el pais en 
materia de la adnurustracion y manejo de sus nquezas naturales Como se verá, el Partido 
Liberal no fue ni siquiera capaz de hacer la `revolucion liberal Por el contrario opto 
junto con el Partido Conservador por alentar el desarrollo capitalista y la modenuzacion 
mediante la preservacion de la vieja estructura monopohsta de la tenencia de la tierra y por 
una mayor concentracion de las propiedades 
Para concluir nos referimos a la importancia del producto motor en la economia 
colombiana y los ciclos de produccion Fue necesario sin lugar a dudas hacer mencion de 
Panama y del ferrocarril transistnuco en el desarrollo economico de Colombia 
SUMMARY 
In this essay I pomts out the vanous points of view auned at the modemization and 
strengtherung of the power of the State of Colombia With that m nund an analysis of the 
pohtical mfluence of the Regeneracion as set forth by Rafael Nuñez in 1886 and 
amended by subsequent govemments through the beguming of the War of the Thousand 
Days was undertaken 
A bnef analysis of the mfluence exerted by the Sparush political and econonuc 
pohcies dunng the colonial penod was alzo undertaken Furthermore the consequences of 
centralization, protectionism and the levy of expon taxes are also covered 
The phenomenon of the so called ecclestastical property was subnutted to scrunny 
m this paper as well as the liberal reform that tad the groundwork for tfus research 
A study of the development of the mtemal and externa' markets was also entered 
int° m the hght of the liberal pohcy I likewise outhne the entry of the United States of 
Colombia uno the mternational market 
It was held to be of importance that the two basic economic concepts be mentioned 
namely the liberal concept whose mam objective was to estabhsh the basis for domestic 
conditions aimed at a speedy development of capitalism by mustenng a great number of 
property owmg mdependent peasants that supphed cheap labor thereby resistmg the 
pressure from the workers for lugher wages The other economic concept that of the 
conservatives encouraged foreign mvestment for the explottation of the natural resources 
e g =rung activities which benefited from low expon taxes It is worth pomtmg out that 
that was the era pnor to coherent and favorable pohcies regardmg the management of 
natural resources As it will be noted the Liberal Party was wholly unable to brin about a 
liberal revolution 	 On the contrary ft opted along with the Conservative Party to 
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encourage the development of caratalism and modernization by preservmg the old 
monopohstic land owing structure and a greater concentration of property 
In closmg reference is made to the importance of the moving force of the 
Colomban economy and the production run Undoubtedly it goes without saymg that any 




Colombia pais de conflictos desde su independencia de España, ha presenciado 
grandes cambios en su estructura politica, economica y social 
Para el analisis adecuado de algunos aspectos de la evolucion economica de 
Colombia en los anos 1864 1880 se hace necesario tomar en cuenta los cambios 
cualitativos que tuvieron lugar en los diferentes aspectos de la actividad economica y las 
transformaciones de los elementos fundamentales del sistema economwo y social 
Durante la segunda mitad del siglo XIX se debatieron las posiciones politicas entre el 
librecambismo y el proteccionismo antagomcos pero con seguidores en los dos 
partidos politicos existentes (liberales y conservadores) 
Estos años los de mayor turbulencia del siglo XIX colombiano involucraron 
cambios en las estructuras politicas y economicas del pais y nuevas modificaciones en 
la estructura social 
Es importante observar que los aspectos economicos exigen manejar cierta 
informamon que muchas veces es estadistica, y que se requiere ante todo información 
cualitativa, y en la medida en que se tenga suficiente informacion cuantitativa, se podra 
evaluar los cambios que se producen en los diversos sectores de la economm y de la 
sociedad 
La gran dificultad que afrontamos para elaborar este trabajo consistio en que la 
mformacion estadistica es de pobre calidad muy escasa y poco confiable Esta 
deficiencia se hace sentir en las cifras sobre temas como el crecimiento de la poblacion 
el volumen y el valor del comercio extenor y la magnitud de los gastos 
gubernamentales 
Tambien debemos senalar que los cambios que se producen a nivel 
adminisintivos van a generar modificaciones en las estructuras politicas y economicas 
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Estas modificaciones se inician desde la administracion de Tomas Cipnano de 
Mosquera (1845 1849) un gobierno que aunque inicialmente conservador deviene en 
un nuevo y pronunciado resurgimiento liberal con caractensticas bien definidas 
Con Jose Mano Lopez, se inician las reformas liberales en 1849 orientadas 
principalmente hacia la descentralizacion administrativa y politica Las Constituciones 
de 11853 y 1858 dan entrada al federalismo que sena la formula predominante durante 
muchos años en Colombia 
Despues de una guerra larga y sangrienta, en 1861 Mosquera, ahora jefe del 
liberalismo derroca al gobierno conservador y con una nueva Constitucion (1863) 
trataba de establecer las bases legales para un regimen que brindara prosperidad y 
estabilidad 
Asi surgen los Estados Federales caracterizados por la independencia y la 
autonomia, la reduccion del papel del gobierno nacional la proteccion contra el 
fanatismo y el clero la garantia del derecho a la vida a la propiedad privada, a la 
libertad de pensamiento de imprenta, de domicilio de trabajo y de enseñanza 
Las profundas transformaciones que ocurren a partir de la instauracion de la 
Constitucion de 1863 representaron la realizacion de un proyecto nacional de amplias 
dimensiones que implicaban reconstruir el Estado a partir de la vitalidad y el dinamismo 
de las diversas regiones que confrontaban el recien creado Estados Unidos de Colombia 
La rica expresion politica, el adelanto economico y las radicales reformas sociales que 
identifican este periodo es lo que nos ha llevado a emprender este estudio 
La revision de la bibliografía relativa a este periodo revela que a nivel de la 
investigacion historica, los trabajos se concentran fundamentalmente en los eventos y 
personajes politicos por lo cual quedan abiertas muchas interrogantes referentes a su 
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aspecto economico por lo cual es pertinente evaluar la abundante documentacion 
existente y poder darle una nueva mirada interpretativa a las mismas 
En el primer capitulo establecemos el marco teorico y metodologico que 
sustentan esta investigacion no referimos al area geografica del estudio que son las 
poblaciones de Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Boyaca, Santanderm Cauca y claro 
esta Panama 
Ya en el segundo capitulo entramos al análisis de la politica economica de los 
Estados Unidos de Colombia entre 1863 1886 su sociedad y poblacion Igualmente 
hacemos un analisis somero de la relacion de la Consfitucion de Rio Negro y su relacion 
con el federalismo colombiano 
La apertura comercial y el mercado nacional comercio y movimiento comercial 
de los Estados unidos de Colombia lo exponemos en el tercer capitulo Hacemos un 
estudio del sistema de transporte y el papel jugo en su vinculacion con el mercado 
mundial 
Con este estudio pretendo aclarar muchos de los aspectos relacionados con la 
economia colombiana que jugaron un papel fundamental en su desarrollo polinco y 
social Vinculamos un estudio de Panama en la Economia colombiana, como 
fimdamento de la importancia que jugo Panamá, como puerto de entrada y salida de 
mercancias que como Estado Federal de Colombia fue fuente de enriquecimiento de los 
Estados Unidos de Colombia 
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ABSTRACT 
This mvestigation mtends to comprehend 
PRIMER CAPITULO 
1 MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 
Para realizar un analisis adecuado de algunos aspectos de la evolucion 
economica de Colombia en los años 1863 a 1886 se hace necesano tomar en cuenta los 
cambios cuantitativos que tuvieron lugar en los diferentes sectores de la actividad 
economica y las transformaciones que experimentaron los elementos fundamentales del 
sistema economico y social 
Aunque en realidad ambos aspectos se encuentran estrechamente ligados el 
primero de ellos exige manejar cierta informacion que muchas veces es estadistica, 
mientras que el segundo requiere ante todo de un analisis cuantitativo En la medida en 
que se tenga suficiente mformacion cuantitativa se podran evaluar los cambios que se 
producen en los diversos sectores de la economia y la sociedad 
Es bien importante el estudio del comportamiento de la economia federal en este 
periodo por la Influencia que ejercm en el desarrollo de la concepcion del Estado 
Nacion en la Colombia federal y su influencia en el territorio de Panamá en razon del 
desenvolvimiento del comercio 
Este periodo de la historia economica de Colombia se selecciono por la 
importancia que representaron las reformas liberales en la consolidación de los estados 
nacionales 
En Colombia que es nuestro caso de estudio estas reformas ocurren entre los 
años 1847 y 1854 en su primera fase La abolicion de la esclavitud (1851) de los 
diezmos y los censos (1850) y de los resguardos indigenas (1850) fueron las medidas 
fundamentales que va a constituirse en la plataforma de las reformas liberales 
En nuestro estudio nos estamos refiriendo al área geográfica que abarco las 
poblaciones de Antioquia, Tolima, Cundmamarr-a, Boyaca, Santander Cauca y claro 
esta Panama, como estado federal que fue de Colombia 
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Tambien nos referimos a la importancia del producto motor en la economm 
colombiana del periodo con sus ciclos productivos del ami de la quina y del algodon el 
ciclo del oro y la plata y el ciclo del cafe 
Las fuentes primarias utilizadas en esta investigacion fueron consultadas en el 
Archivo Nacional de Panama en la Biblioteca Simon Bolivar seccion hemeroteca, de la 
Universidad de Panama, en la sección Tesis de la Universidad de Panama, y la 
recopilamon en La Estrella de Panama que tan profesionalmente hizo la Prof Xerna 
Batista 
En el segundo capitulo analizaremos la politica economica de los Estados 
Unidos de Colombia entre 1863 1886 la sociedad y la poblacion la Constitumon de 
Rio Negro y el federalismo colombiano las reformas liberales la guerra civil 
colombiana, la cuestion de los bienes eclesiasticos y las reformas liberales el libre 
comercio y la insercion de Colombia en la economía mundial 
En un tercer capitulo trataremos la apertura comercial y el mercado nacional 
Comercio y movimiento comercial en los Estados Unidos de Colombia El sistema de 
transporte el papel estrategico del sector externo en la politica económica liberal En 
este capitulo se examinara el desarrollo del comercio y la produccion nacional la 
importancia del producto `motor en la economia colombiana y los ciclos de algunos 
productos claves para la economm colombiana en este periodo cuando intentaba 
insertarse en la economm mundial como un pais productor de materias primas y metales 
preciosos 
Al final formularé una serie de afirmaciones nacidas del estudio y la 
investigación de este penodo tan importante tanto para la historia de Colombia, como 
para la de Panama, con el proposito de contribuir al estudio de este tema por parte de 
otos historiadores 
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11 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
La configuracion de la actual Colombia se dio durante el siglo XIX que 
fue un siglo de contradicciones y enfrentamientos de tipo ideologico politico y social 
por eso es necesario el aporte de diferentes teoricos para poder contextualizar el 
escenario de Colombia en el siglo XIX 
El problema inicial a desarrollar es el del concepto de Nacion y la forrnacion de 
este en las eines criollas del siglo XIX a partir de lo cual se desarrollan una serie de 
tematicas de caracter economico (librecambio y proteccionismo) social politico que 
giran entorno a coyunturas de tipo religioso y etnico racial lo que hace interesante este 
estudio 
No pretendo hacer un recuento sistematico de datos historicos del siglo XIX 
sino tratar de articular una refiexion en cuanto a los ejes de comercio y producción 
tomando como referentes algunos autores que se citarán en su respectivo momento los 
cuales han analizado con detalle algunos aspectos del tema central de este estudio 
Entre estos estudiosos tenemos al aleman Hans Konig quien sintetiza en su 
obra,En el camino hacia la nación Nacionalismo en el proceso de formación del 
Estado y de la nación de la Nueva Granada 1750 a 1856 las condiciones de 
surgimiento y las formas de desarrollo del nacionalismo en diferentes etapas del proceso 
de construccion del Estado y de la nacion interrogandose sobre el significado del 
nacionalismo en el proceso de construccion de la nacion en Colombia Concluye que en 
el periodo entre 1750 y 1856 existio una estrecha relación entre el nacionalismo y un 
amplio proceso de desarrollo politico y social la modernización El nacionalismo 
surgio como respuesta a cambios estructurales (influidos tanto desde adentro como 
desde afuera) en el dominio del Estado y de la Economía y como protesta por el 
desmesurado deficit de modemizacion que caracterizaba a la Nueva Granada 
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Una tesis similar aunque desde otro angulo es la que plantea Jose Antonio 
Ocampo en Colombia y la economía mundial Para el Colombia era uno de los paises 
mas atrasados en cuanto al desarrollo exportador y la infraestructura interna pues a 
fines de la colonia, el actual territorio colombiano registraba uno de los indices de 
apertura al exterior mas bajo de todo Latmoamerica 
En el periodo que comprende nuestro estudio la progresiva constitucion de un 
Estado Nación en las naciones de Europa Occidental va a ser un fenómeno de 
referencia para el debate publico La obra politica de la independencia en Colombia y 
los primeros decenios de la Republica hacia incompleta la labor de construccion del 
Estado-Nación y los ejemplos tomados de las experiencias europeas iban a asumir un 
papel considerable en el debate sobre las modalidades de esa construccion nacional 
En el siglo XIX se produjeron alrededor de 70 guerras civiles como 
consecuencia del va= de poder que se produjo despues del triunfo de la Guerra de 
independencia Nueve (9) de esas guerras tuvieron un caracter verdaderamente 
nacional 
Se pueden distinguir tres etapas de ese discurso nacionalista en la Colombia del 
siglo XIX Estas etapas estan representadas en las figuras de Jose Maria Samper Rafael 
Nuñez y Carlos flolguin se podra decir que estos fueron los Ideólogos de la nacion 
colombiana 
Luego de la desintegracion de la Gran Colombia en 1830 surgieron los Estados 
Nacionales de Nueva Granada Venezuela y Ecuador Despues surge la llamada 
Consolidacion Nacional de Colombia en donde aparecen las dos tendencias politico 
administrativas El centralismo pohtico y en otras El federalismo 
El regimen centralista se consolido en el ciclo comprendido entre 1832 y 1858 
en un territorio integrado por las Provincias de Bogota Tunja, Socorro Vele; 
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Pamplona Magdalena, Cartagena, Panama, Veraguas Antioquia Neiva, Popayan 
Pasto y Barbacoas Esta Constaucion de 1832 tenla un Ejecutivo deba un periodo 
presidencial de cuatro anos y un regimen de provincias regido por los gobernadores y 
un Congreso bicameral 
La Constaucion de 1853 inicio un proceso nacional hacia el regimen federalista, 
al otorgar una especie de autonomm a las provincias Algunas se dieron su propia 
constaucion politica y se fueron convirtiendo en Estados Federales como fueron los 
casos de Panama Antioquia, Cauca, Magdalena, Cundinamarca entre las mas 
importantes Estos Estados Federales quedaron sujetos al Gobierno en los asuntos 
relacionados con el credito nacional ejercito y marina, relaciones exteriores y otros 
Es la Constaucion politica de 1863 la que organizo en forma definitiva un 
Estado Federal con el nombre de Estados Unidos de Colombia cuya vigencia va hasta 
1886 
Este es el periodo en que se inicia la era de los ferrocarriles el telegrafo la 
organmacion de los bancos comerciales y otras expresiones Iniciales del desarrollo 
industrial y tecnologico Sin embargo este ciclo historie° tiene nimben caracteres de 
inestabilidad politico economica, con una debil economm en su estructura de base y un 
enfrentamiento politico continuo en un pais dividido entre conservadores y liberales 
trabados en guerras civiles en lucha apasionada y fanatica por la obtencion del liderato 
y el poder 
A finales del siglo XIX, el hombre colombiano nacm vinculado por tradicion 
familiar a uno de los partidos politicos al conservador o al liberal circunstancia que 
llevo a la ideologizacion politica de los colombianos El fanatismo se recrudecio en los 
anos de transicion entre los siglo XIX y XX cuando los colombianos se enfrentaron en 
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la Guerra de los Mil Dias que fue el enfrentamiento de dos republicas politicas la 
conservadora y la liberal y de dos estilos de vida y de pensamiento 
1 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El estudio de la economia colombiana durante el periodo federal entrana, 
necesariamente el analisis de los diferentes enfoques que se aplicaron en cuanto a las 
medidas palmeas encaminadas a modernizar y consolidar el poder del Estado 
Por ello se examinaran las caractensticas de la economia y sociedad colombiana 
en este periodo tratando reconstruir el contexto en el cual se adoptaron las fofinulas 
poli -ticas y economicas liberales en Colombia y su Impacto en el Istmo de Panama 
En este sentido la aplicacion de reformas econonucas inspiradas en las politicas 
econornicas libre cambistas de la época, llevaron a una relativa hberalizacion de la 
economia colombina, al desamortizar los bienes eclesia_sucos y los resguardos 
inchgenas asi como eliminar los estancos y derrumbar las barreras proteccionistas 
durante el periodo federal 
Para comprender los factores que incidieron en el desarrollo de la economia 
colombiana se evaluara la importancia de determinados 'productos motores en la 
econonua colombiana y el impacto de sus ciclos productivos en la Colombia Federal 
121  OBJETIVOS GENERALES 
Esta investigacion se propone alcanzar dos objetivos generales 
El primero es valorar la importancia que tuvo el comercio y la produccion en los 
Estados Unidos de Colombia en los años 1863 1886 
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El segundo es caracterizar la importancia de los ciclos productivos de 
determinados productos motores en el desarrollo de la sociedad y el Estado 
colombiano en el siglo XIX 
1 22 OBJETIVOS ESPEC1FICOS 
Entre los objetivos especificos contemplados en esta investigamon tenemos los 
siguientes 
Analizar la evolucion economica de Colombia en los anos 1863 1886 a raiz de la 
forrnacion de los Estados Unidos de Colombia 
Identificar las circunstancias politicas que hicieron posible el desarrollo 
mdustnal 
Describir el comercio y la produccion de los Estados Unidos de Colombia con 
Panama en el periodo de 1863 1886 
123 DELIIIIITACION 
En 1862 el pais se encontraba dividido con una estructura federalista La guerra 
se inicio en el Estado del Cauca contra el gobierno central Tomas Cipnano de 
Mosquera hder de este levantamiento buscaba acrecentar el poder del Estado del 
Cauca, el mas grande del país Su victoria lo llevo a la presidencia de la confederacion 
para el periodo de 1860 1863 Una vez en el poder continuo con la desamortizacion de 
los bienes de la Iglesia y proclamo la Constaucion de Rio Negro que acrecento el poder 
soberano de los Estados y redujo el del Gobierno Central 
1876 1877 Durante la vigencia de la Constitucion de Rm Negro que favorecio 
la autonomia de los Estados y la creacion de poderosos ejerutos 
regionales en contraposimon a la debilidad politica y militar del 
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gobierno central hubo cerca de 40 guerras civiles regionales y solo 
una nacional la de 1876 En esta guerra se enfrentaron un sector de 
la oligarquia caucana del partido conservador que buscaba 
recuperar el poder econommo y politico Se trataba de neutralizar 
la educacion laica proclamada por los liberales A esta lucha se 
unieron los Estados de Antioquia y Tolima 
1876 1878 Los liberales radicales acusaron el Presidente liberal Rafael Nunez 
de interferir en los asuntos internos de los Estados Nuñez reciblo 
el apoyo de los conservadores y el resultado fue la formacion del 
Partido Nacional que un ano mas tarde proclamarla la Constaucion 
Centralista de 1886 
1 2 4 HIPÓTESIS 
Los anos de 1863 a 1886 marcan un periodo de transicion hacia una orientacion 
politica drasticamente diferente en la nacion colombiana El descontento de los 
conservadores con los gobiernos liberales se fue reforzando por el convencimiento de 
que las instituciones de 1863 no ofrecian garantias adecuadas para el progreso del pais 
el exceso de autonomia provincial habla conducido a una permanente cnsis politica de 
los gobiernos estatales sujetos a frecuentes guerras civiles 
El clima de intranquilidad se consideraba logicamente nocivo para el desarrollo 
economico y un buen sector liberal comenzo a considerar que era preciso mejorar 
sustancialmente la capacidad del gobierno central para mantener la paz, aunque no 
exigiera robustecer los poderes del presidente y del gobierno central Ademas entre 
algunos grupos liberales se consideraba que la paz solo vendria cuando se lograra un 
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acuerdo con la Iglesia, pues las tensiones alrededor del problema de la educacion laica 
o religiosa y vanas normas restrictivas de la actividad clerical expedidas por los 
gobiernos liberales contnbuian a mantener un ambiente de conflicto politico 
En cuanto a la economia se introdujeron importantes modificaciones por los 
gobiernos concurrentes Tarnblen habna que tomar en cuenta que las condiciones 
internacionales afectaron negativamente los precios de los productos de exportacion Se 
dan algunos cambios en la politica fiscal en el terreno de la tarifa aduanera, al igual el 
empeño de algunos gobiernos en aumentar los ingresos del gobierno central buscando 
nuevas fuentes rentisticas 
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SEGUNDO CAPITULO 
2 POLÍTICA ECONOMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA 
1863 1886 
La fusiona de Colombia a lo largo del siglo XIX gira alrededor de los esfuerzos 
por transformar y dinamizar una economm con un nivel muy bajo de integracion al 
mercado en un sistema economico en el que la mayona de los bienes y servicios se 
producen para la venta Con una economia desvastada por las guerras de independencia 
y los continuos conflictos militares internos se hacia dificil alcanzar la meta del 
progreso anhelo de los gobiernos de la epoca Ademas, los enormes y diversos 
territorios que constituian el emergente Estado nacional colombiano experimentaban un 
atto grado de atomizacion estaban muy poco mtegrados y carecian de buenas vias de 
comumcacion y transporte entre si y con el mercado exterior Todos estos factores van a 
conspirar contra su desarrollo 
Otros factores objetivamente frenaban este desarrollo Asi tenemos que por un 
lado en el campo persistian las relaciones pre capitalistas de produccion y existan 
formas de trabajo no salariales por otro lado el uso y explotacion de las tierras se vem 
limitado por la existencia del regimen de manos muertas que estancaba la propiedad 
e impedia el ponerla a producir En este sentido la independencia no significo una 
renovacion profunda en el orden economico y social 
A estos obstaculos internos hay que añadir la poca integracion a la economia 
mundial Los mercados internacionales que son los que determinan el precio de los 
productos de exportacion ofrecian a Colombia, oportunidades limitadas y esporadicas, 
dadas las dificultades en los medios de comunicacion y el bajo nivel de su produccion 
Efectivamente los productos que hubieran podido encontrar mercados estables en 
Europa no podian producirse en Colombia, en las mismas condiciones ni con las 
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ventajas comparativas que en areas como Argentina Australia, los Estados Unidos de 
Amenca 
Solo a finales del siglo cuando las inversiones de los paises que abastecian de 
granos y carnes los mercados internacionales estuvieron relativamente completas una 
leve corriente de capital ingles se oriento hacia la creacion del sistema de ferrocarriles 
en Amenca Latina en general lo cual tendna sus consecuencias en los precios de los 
productos 
2 1 Sociedad y población en Colombia durante el siglo XIX 
Desde finales del siglo XVIII hubo preocupacion en las autoridades coloniales 
por realizar censos de poblacion en el territorio colombiano En 1779 80 se efectuó el 
primer esfuerzo por lograr un recuento completo de la poblacion del Virreinato pero no 
fue smo hasta 1825 que se pudo contar con un primer empadronamiento nacional 
El alteres estaba centrado en la necesidad de establecer fuera del ámbito fiscal y 
militar un sistema de representacion politica proporcional a la poblacion de las diversas 
divisiones del pais Sin embargo dadas las condiciones en las cuales vivia el pais 
caracterizadas por las presiones fiscales que impuso las guerras de independencia, este 
censo fue visto con preocupacion por la poblacion que temia que el mismo fuese 
utilizado como instrumento para realizar el reclutamiento forzoso o para la imposicion 
de nuevos gravarnenes esto sumado a las tradicionales causas de inexactitud genero un 
motivo nuevo de perturbacion en la deformacion de los datos recogidos 
Por estas razones y otras similares que afectaron la realizamon de los censos a lo 
largo del decimonono es imposible ser muy preciso en el analisis de los cambios 
demograficos pues durante la segunda mitad del siglo solo se hicieron dos censos mas o 
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menos completos —los de 1851 1870 (para seis Estados) en 1882 (Bolivar) 1883 
(Antioquia) 1882 1884 (Cundinamarca) y 1886 (Santander) (1) 
La poblacion colombiana de la segunda mitad del siglo XIX era eminentemente 
rural lo que corresponde a una estructura econornica en la cual la actividad principal era 
la agricultura (Ver cuadro #2 La Poblacion colombiana en la segunda mitad del siglo 
XIX y la tasa de crecimiento en Anexo) 
Estos primeros censos eran de poca utilidad Por lo general de la informacion 
que aportaban se limitaba a recoger tan solo unos pocos datos de los encuestados como 
el sexo la localidad o la edad En realidad no fue sino hasta 1870 cuando se pide 
mformacion acerca de la ocupación de las personas pero no asi del nivel educativo o el 
lugar de nacimiento Este es considerado como el mejor censo del decimonono aunque 
el mismo no carece de multiples fallas metodologicas Sin embargo sus datos nos 
permiten estimar el crecimiento de la poblacion durante los anos 1779 1912 Las cifras 
que se revelan en estos cuadros indican que en conjunto del pais la poblacion crecio a 
un ritmo bastante estable durante el siglo XIX con excepcion de la epoca de las guerras 
civiles y la de la independencia 
Tomando en cuenta las regiones que se presentan en los cuadros se nota como 
resalta el elevado ritmo de crecimiento antioqueno lo que revela que Cunchnamarca, 
Tollina y el Cauca, crecen casi al mismo ritmo que el conjunto del pais mientras que 
Boyaca, Santander Bolivar y Magdalena a un ritmo inferior Esas bajas de crecimiento 
en esas regiones confirman que la repon Atlantica se vio en su momento paralizada 
como consecuencia de las guerras de independencia 
(1) Jorge Orlando Melo La ol en% «opón' ea de Colombia 1830 1900 pag 75 
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En el caso especifico de Santander vemos como de una tasa alta de crecimiento 
paso a una mucho mas baja a finales del siglo tanto como consecuencia de las guerras 
civiles (alli se inicio la guerra de los Mil Dias) como por la disminucion del dinamismo 
economice que en su momento representaron las artesamas textiles 
La poblaczon colombiana de la segunda mitad del siglo XIX era eminentemente 
rural lo que corresponde a una estructura economica en la cual la actividad principal era 
la agncultura La ciudad mas grande 13ogota pasó de unos 30 000 habitantes a 
mediados de siglo a quizas 100 000 a finales del mismo Hacia 1850 los demas nucleos 
urbanos eran pequenas localidades en las que buena parte de la poblacion realizaba 
tareas agncolas Apenas existian pequeños centros comerciales y artesanales para 
atender las necesidades elementales de las comarcas 
No hay indicios significativos que indique que entre 1850 y 1870 estuviera en 
marcha un proceso de urbanizacion Sin embargo y sobre todo a partir de 1870 el auge 
comercial impulsado por la creciente vinculacion al mercado mundial fue Impulsado el 
crecimiento aunque lento y moderado de algunas ciudades comerciales De este modo 
para fines de siglo algunas ciudades (Bucaramanga, Cucuta, Cartagena, Cali 
Manizales) hablan sobrepasado los 20 000 habitantes 
El censo de 1870 fue el unico que recova mformacion acerca de la actividad 
comercial (ver anexo Cuadro 4 4 de Ocarnpo) Aunque no muy claros en cuanto a los 
criterios de clasificacion e incluso recoge datos un poco arbitrarios pero nos permite 
formarnos una vision aproximada de la estructura de trabajo de la población Estas 
cifras muestran el claro predominio de la actividad agncola entre varones y la elevada 
proporcion de mujeres dedicadas a trabajos artesanales usualmente en el hogar trabajos 
textiles (hilados y tejidos de algodon lana) a la elaboración de cestas y sombreros 
ademas trabajos de barro (ver anexo Cuadro 4 5 de Ocarnpo) 
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22 La Constitución de Rio Negro y el Federalismo Colombiano (1853 1886) 
La primera Constitucion colombiana en la que se perfila institucionalmente el pais 
es la Constitucion del Estado libre e independiente de Socorro firmada el 15 de agosto 
de 1810 Esta Constitucion se caracterizaba por ser de mspiracion liberal siendo el 
sistema federal la forma de gobierno escogida El texto fundamental de Cundinamarca 
(1811) producto de la Junta Suprema de Santa Fe reconocia a su vez, como forma de 
gobierno la monarqum constitucional siempre que el monarca residiera en el territorio 
nacional y admitida la division de poderes y regulaba las elecciones Pero su aplicacion 
no fue de caracter nacional Durante la proclamacion de su independencia, las 
provincias de Cartagena, Antioqum, Neiva, Pamplona y Tunja, tuvieron sus propias 
constituciones 
Pero no fue hasta 1819 cuando la batalla de Boyaca que define la 
independencia, es que Colombia se articularla como un Estado De esta manera, el 17 
de diciembre de 1819 el Congreso de Angostura aprobo la Ley Fundamental de la 
Republica de Colombia En este contexto la Colombia independiente se articulaba en 
tres grandes departamentos Cundinamarca Venezuela y Quito El primero de enero de 
1821 el Congreso de Cucuta promulgo la Constitucion en la que se estable= una 
republica centralista con division de poderes El 27 de agosto de 1828 se implanta la 
dictadura de Bolivar Dos anos después con la disolucion de la Gran Colombia se 
promulga la nueva constitucion que crea la Republica de Nueva Granada Esta 
constaucion adopta un sistema de organizacion politico similar al promulgado en 1821 
con un Congreso bicameral y un ejecutivo con un mandato de ocho anos 
Entre 1830 y 1849 es-tan los Conservadores en el poder y se empieza a 
profundizar las diferencias entre los dos partidos respecto a las formas de organizacion 
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del Estado el federalismo (en el caso de los liberales) o el centralismo (en el caso de los 
conservadores) 
En 1833 se promulga una nueva Constitucion que establecm un Estado Federal 
con mas autonomía de las provincias y separacion de poderes con un legislativo 
bicameral y un ejecutivo elegido popularmente y sin derecho a la reeleccion inmediata 
En 1843 fue el ano en que promulga una nueva constitucion que creo un Estado 
centralizado de tipo conservador 
En 1849 asciende al poder el partido liberal se promulgo una nueva 
Constitución en 1853 que establecm la libertad de culto y la separacion entre Iglesia y 
Estado asi como el derecho de reunion y el sufragio universal limitado por la edad 
Igualmente se establecia la elección popular del Presidente y del Vicepresidente de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nacion los 
Senadores y representantes de la Republica y los Gobernadores departamentales Esta 
Constitución permitió un marcado federalismo que dm como resultado la creacion de 
varios Estados, entre estos se encontraba Panama (1855) y Antioqum (1856) 
De este proceso nace la Confederacion Granadina (1855) en que se reconocian 
ocho Estados federales que delegaban competencias en el poder central Despues de 
una guerra civil el General Mosquera, en este periodo (1861 1864) enarbolando el 
pendon liberal puso las bases para la promulgacion de la creacion de los Estados 
Unidos de Colombia de 1863 o Constitucion de Rio Negro En esta Constitucion se 
afirmaba el caracter federal de la nacion, con el reconocimiento autonomo de los 
Estados el Ejecutivo volvm a ser debil respecto al Legislativo Esta Constitución era de 
caracter liberal 
Durante la primera mitad del siglo XIX la vida politica del pais transcurre en 
mecho de una contmua sucesion de enfrentamientos entre los sectores que hablan 
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luchado en las guerras de independencia y ahora demandaban un espacio politica en la 
admuustracion del nuevo Estado Mi surgen los conflictos entre bolivarianos y 
santandenstas y la terrible Revolucion de los Supremos en 1840 
Al llegar a mediados de la centuria, los conflictos se volvieron mas radicales en 
termines de los sectores sociales envueltos y las diferencias ideologicas entre los 
partidos asi tenemos los conflictos entre artesanos y librecambistas, conservadores y 
liberales federalistas y centralistas terratenientes, esclavos y aparceros clericales y 
radicales Esta serie de conflictos civiles nacionales recibieron diversas 
denominaciones As' tenemos la Revolucion de Melo en 1854 la Revolucion Liberal 
durante el Gobierno de Ospina Rodnguez (1858 1862) Revoluciones locales el 
levantamiento de Mosquera (1861 1863) la Guerra contra Ecuador la Guerra del 76 la 
Guerra del 84 etc 
Hubo entre un choque y otro vanas constituciones cambios de rumbo de la 
republica, entre los cuales destacan los ensayos de federalismo cuya expresion maxima 
se alcanza con la Constitución de lbo Negro (que proclamo los Estados Unidos de 
Colombia en 1863) A partir de &II nueve Estados soberanos viven un alto grado de 
autononua, unos pocos para su progreso y otros para perpetuar privilegios de las 
oligarquias locales todos ellos envueltos en conflictos internos y choques entre si y el 
gobierno nacional 
23 LAS REFORMAS LIBERALES EN COLOMBIA EN LA DECADA DE 1850 
El proceso politice de reforma liberal caracteriza la fase de consohdacion de los 
Estados nacionales En realidad los aspectos de la reforma liberal en Colombia se 
conocen con cierto detalle El gobierno de Tomas Cipnano de Mosquera (1845 1849) 
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Aunque elegido en nombre del conservatismo contribuyo sustancialmente a imponer 
unos principios liberales en el manejo del Estado 
En primer lugar predominaba la idea de que este deberia 
limitar en la medida de lo posible su intervencion en la vida 
eco nomica dejando las actividades productivas a la iniciativa 
privada (1) 
La admunstracion de Jose Hilario Lopez (1849 1853) acelero los esfuerzos de 
ruptura con el pasado colonial 
ademas de medidas de profundo impacto social la abolicion 
de la esclavitud y la rateracion de la ehminacion de los 
resguardos se enfrento al sistema de credao ecleszastico al 
autorizar la redencion de los censos mediante el pago al Estado 
del 50% del capital de la deuda el tesoro publico continuaría 
pagando los intereses respectivos (2) 
Entre 1847 1854 ocurre la primera fase de la reforma liberal La abolicion de la 
esclavitud (1851) de los diezmos y los censos (1850) de los resguardos indigenas 
(1850) que constituyeron las medidas fimdamentales 
Los esclavos, un total de 16 468 en el momento de la abolicion no constaman 
ya una alternativa economica en cuanto a mano de obra utilizable en la produccion La 
expropiacion de las tierras comunales de los indigenas (resguardos) proveyo enseguida 
la fuerza de trabajo necesana Con la desamortizacion de las tierras de la Iglesia (bienes 
de manos muertas) se completo la concentracion de la propiedad terrateniente 
Lamentablemente para los promotores de esta reforma agrana liberal y pnvatizadora, 
con este proceso se beneficiaron basicamente comerciantes y terratenientes ya que la 
desamortizacion solo cambio los propietarios eclesiásticos por propietarios laicos sin 
producir una verdadera redistribucion de la tierra 
(1) José Ocampo Historia económica de Colombia pág 95 
(2) Op Ca pág 95 
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Otras medidas adoptadas fueron algunas reformas fiscales como tambien la 
abolicion del monopolio estatal sobre el cultivo del tabaco 
La abolicion de los Censos, que eran cargos patrimoniales que pesaban sobre las 
propiedades territoriales fue otra de las medidas fundamentales para la economía 
colombiana 
Casi inmediatamente se produce la intervencion en los resguardos que fue otro 
paso de gran trascendencia en el aspecto economico y social Se dicta una ley en 1850 
autorizando a las Camaras Legislativas de provincias para que dispusieran lo 
relacionado con los resguardos y capacitaran a los indigenas para que pudieran enajenar 
individualmente las tierras que hasta ese momento ellos hablan poseido en forma 
comunal 
Con esta medida grandes masas de incligenas se incorporaron a la economia 
monetaria, se proletarizaron y se acabo con verdaderos reductos de economía natural 
como era la funcion de los resguardos puesto que en ellos los indigenas llevaban su 
vida propia economica, en donde producian todo lo necesario para su subsistencia 
Como consecuencia, muchos inchgenas desmejoraron su condicion social 
24 LA GUERRA CIVIL EN COLOMBIA EN 1861 
La guerra civil en Colombia dejo como saldo de muertes por hostilidades 
notificadas o estimadas unas 6 000 personas 26 ejecuciones militares y politicas en 38 
meses de duración tomando en cuenta que el numero maximo de tropas en el decenio 
era de 9 000 en 1861 
La guerra tiene sus antecedentes en la ingerencia del ejecutivo en el proceso 
electoral que se avecinaban la cual permito un triunfo muy cuestionado del dividido 
Partido Conservador en tanto que salian derrotados tanto el Doctor Manuel Murillo 
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candidato del liberalismo y el General Tomas Cipnano de Mosquera candidato del 
llamado Partido Nacional escindido del partido gobernante 
Al verse derrotados por el Doctor Mariano Ospina Rodriguez, quien constituyo 
un gobierno ngidamente conservador y sin tomar en cuenta que el sistema federal le 
aseguraba al liberalismo la hegemonia en varios Estados de la Confederacion 
Colombiana, tanto Mosquera como Murillo se presentan como gobernadores del Cauca 
y Santander 
Dos leyes del Congreso nacional una sobre elecciones y otra sobre orden 
publico que el general Mosquera considero violatonas de la Consmucion de 1858 
prendieron la chispa de la guerra civil 
Tambien habla despertado resistencias en algunos Estados un decreto del poder 
ejecutivo dictado en desarrollo de las leyes de 1858 y 1859 sobre la hacienda nacional 
Disponias esos decretos que hubiera en cada uno de los Estados un funcionario 
denominado intendente agente del gobierno central encargado no solo de los asuntos 
fiscales smo tamblen de las demas funciones que la constaucion le senalaba 
Finalmente despues de una serie de diferencias el 8 de mayo de 1860 el 
gobernador del Cauca promulgaba el siguiente decreto que era la declaracion de guerra 
Articulo 1 Desde hoy el estado del Cauca asume la plenitud 
de su soberania y no continuara en relaciones con los poderes 
nacionales que han roto el pacto federal hasta que 
restablecido el imperio de la constituczon se restituya con la 
union federal a los estados el goce de los derechos que se 
les han usurpado 
Articulo 2 En consecuencia cesan en el ejercicio de sus 
finciones los empleados nacionales residentes en el Cauca 
pero aquellos de las oficinas de hacienda que considere 
necesarias el poder ejecutivo continuaran en el desempeño de 
sus funciones siempre que se sometan a las leyes y 
autoridades del Estado (I) 
(1) Academia Colombiana de la Histona, flutona extensa de Colombia tomo XV pág. 468 
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Y fue ast como la revolucion se propago del Cauca a otros Estados llegando a 




3 POLÍTICA ECONOMICA Y PRODUCCION EN LA COLOMBIA FEDERAL 
La primera mitad del siglo XIX se constituyo en un penodo de confrontaciones 
de intereses politices y economices entre las oligarquias los burocratas los campesinos 
y los mdigenas 
Los primeros estaban conformados por los comerciantes terratenientes el clero 
y los politicos a quienes les Interesaba la implementacion de las politicas librecambistas 
y un sistema de gobierno federal 
Los burocratas se Identificaban con los artesanos quienes teman intereses por 
las politicas arancelarias pero no les Interesaban los asuntos relacionados con la 
administracion publica y la tenencia de la tierra y en consecuencia se oporuan al 
librecambio 
Los campesinos e inchgenas fueron manejados artificiosamente por coaliciones 
que hicieran los caciques rurales con cualquiera de los otros dos grupos sociales de 
acuerdo con sus particulares intereses 
Las politicas economicas de este periodo estimularon la inversion extranjera 
orientadas hacia la explotacion de los recursos naturales nacionales como en el caso de 
la mmena en general a la cual se le fijaron bajos aranceles de exportacion puesto que 
aun no existan politicas coherentes y favorables para el pais en materia de la 
admimstracion y manejo de sus nquezas naturales 
El Estado colombiano que aun estaba en proceso de organizacion era incapaz 
de aprovechar sus riquezas naturales En realidad desconecta en realidad el valor de su 
real magnitud sus posibilidades de explotacion y su potencial aporte a la economm 
nacional Esta es una de las razones que explica porque las elites regionales se 
fortalecieron economicamente con la explotacion de estos recursos generando mayores 
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recaudos e ingresos a las regiones mineras que al gobierno central lo cual causo 
enfrentamientos entre los gobiernos regionales y el gobierno nacional 
En la segunda mitad del siglo XIX al imponerse las ideas liberales la 
produccion y el comercio se convirtieron en elementos centrales de las politicas 
publicas El Estado paso asi a promover la produccon para la exportacion e insertar a 
Colombia en la economm mundial como un proveedor de materias primarias La 
explotacion y comercializacion de estos bienes pi -manos se constituir -Jan segun el credo 
librecambista, en el motor que dinarnizana la economm nacional y ayudarla al pais a 
alcanzar el tan anhelado progreso 
3 1 LAS REFORMAS LIBERALES Y LA LIBERACIÓN DEL 
Entre 1845 y 1885 el Estado nacional experimento transformaciones 
economicas de onentacion librecambista, conocidas como las reformas de medio 
siglo Estas estuvieron relacionadas con la (bacon de impuestos y aranceles el 
aumento de las importaciones de manufacturas el establecimiento de politicas agrarias 
expansionistas cuyo objetivo era acabar con los resguardos mdigenas pero disfrazado 
con un plan de utilizacion de las tierras comunales y baldms 
Puede afirmarse que la actividad politica colombiana durante este mismo 
periodo no responda) a un interés general smo que por el contrario se convino en un 
periodo no respondo a un mteres general sino que por el contrario se convino en un 
periodo de guerras civiles y crisis en la direccion del gobierno puesto que los diversos 
grupos se sucedian en el poder sin otro objetivo que favorecer sus propios intereses y el 
de sus partidos politicos Esta inestabilidad politica puede evidenciarse en la frecuente 
sucesion de mandatarios durante el periodo federal (a este respecto ver el cuadro de los 
presidentes colombianos en el anexo) Esta inestabilidad del gobierno nacional y los 
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gobiernos estatales fue caracteristicas propia de la admmistracion politica colombiana 
durante la vigencia de la Consmucion de I= Negro la cual en cierta forma, propicio 
un ambiente de continuo fervor electoral y de permanentes conspiraciones ya que 
estable= penodos gubernamentales de solo dos anos lo cual no permitia consolidar 
una administracion y desarrollar en forma eficiente una gestion de gobierno 
Las reformas propuestas buscaban reestructurar el sistema politico bajo el 
esquema del libre cambio pero fracasaron porque obstaculizaron la produccion rural 
se aumentaron las desigualdades sociales y se monopolizo el poder econonuco y 
politico de la nación En consecuencia, con la adopcion de estas medidas se 
incremento el comercio exterior y el mercado nacional fue inundado con manufacturas 
britanicas (calzados vestidos sombreros etc ) en perjuicio de los artesanos As' mismo 
se elimmaron los resguardos afectando a los indigenas poniendo su mano de obra y 
tierras al servicio de los terratenientes Ademas se descentralizo el gobierno y se 
cuestiono la abierta uuervencion de la Iglesia en la toma de decisiones estatales 
Las poltticas de comercio exterior que el gobierno colombiano implemento en 
estos anos estaban inspiradas en modelo ingles que pretendm que todas las naciones 
pudieran obtener altos beneficios al participar en el comercio mundial jugando el papel 
que les fuera mas conveniente segun sus ventajas naturales En este caso a Colombia 
le correspondia la produccion de materias primas como metales preciosos productos 
agncolas y de ser posible pecuarios Segun los liberales al constituirse en productora 
de bienes primarios y exportar los bienes manufacturados en el extranjero la 
economia nacional se beneficiaria sustancialmente para el mercado externo en vez de 
hacerlo para el consumo domestico (1) 
(1) William Maceireevey Histona ecooómica de Colombia pág 122 
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Sin embargo lo que no se vislumbro fue que al seguir esta direccion la 
economia nacional se hacia dependiente del comercio exterior porque sus ingresos 
provenian de la exportacion de productos primarios como el tabaco el añil algodon 
azucar cacao caucho vainilla y la quina, productos que tuvieron ciclos de exportacion 
cortos y estacionarios Su desarrollo se vio obstaculizado por la competencia de otros 
paises productores que en la economia mundial con el mismo modelo y productos 
Para complementar esta insercion en la economia mundial era esencial 
modernizar la red de transportes y comunicaciones del pais Por ello en este penodo se 
inicio la construccion de los ferrocarriles con la finalidad de conectar las diversas 
regiones a lo interno del territorio nacional con el mercado externo La siguiente 
cronologia indica la persistencia, aunque tiunbien lo dilatado y dificil de este empeño 
1850 1855 Ferrocarril de Panama 
1869 1871 Ferrocarril de Bolivar en Barranquilla 
1872 1915 Ferrocarril del Pacifico 
1874 1914 Ferrocarril de Antioquía 
1880 1888 Ferrocarril de Cucuta 
1881 1897 Ferrocarril de la Dorada 
1881 1908 Ferrocarril de Girardot 
1881 1943 Ferrocarril de Puerto Wilches 
1881 1906 Ferrocarril de Santa Marta 
1881 1889 Ferrocarril de la Sabana y Cundmamarca 
1889 1894 Ferrocarril de Cartagena 
1889 1920 Ferrocarril del Norte (Bogota Zipaquira) (2) 
(2) Carlos Alberto Mepa Sanabria, Biblioteca Virtual Banco de la Republica Ver 
httrifiwww lablaaorg. 
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La construccion de vias ferreas era fundamental para el desarrollo economico 
Pues los caminos locales de transporte interno se deterioraban afectando a los pequenos 
productores que aspiraban a ser competitivos a nivel nacional e internacional 
La falta de Infraestructuras viales indudablemente afecto de alguna manera la 
regularidad y la permanencia de los distintos rublos de comercializacion tanto en los 
mercados internos como externos A todo esto se suma la falta de consistencia y la 
perenne ineficacia de las politicas economicas adaptadas por parte del gobierno de 
Colombia para modernizar y fortalecer la econornia nacional 
32 LA CUESTIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS Y LAS REFORMAS 
LIBERALES 
En Colombia, como en Mexico y en otros paises desde la Colonia y durante la 
Republica en los siglos XIX y buena parte del XX hubo confrontaciones entre el poder 
politica y económico de la Iglesia Católica y el Estado especialmente cuando este 
estuvo bajo el control de los partidos y tendencias palmeas liberales y de los sectores 
mercantiles que pugnaban por el libre comercio La Iglesia habla estado siempre 
comprometida con los partidos y movimientos conservadores tanto en la controversia 
politica como en las guerras civiles 
La cuantiosa acumulacion de bienes ratees y de otro genero en manos de la 
Iglesia Catolica, fue siempre un desafio para los titulares de los principios del libre 
comercio de la eliminacion de los estancos mayorazgos y otras formas de limitan:in de 
la circulacion mercantil de bienes 
La desamortizacion de los bienes de manos muertas que eran los que estaban 
bajo la direccion de la Iglesia Catolica, de sus congregacion y conventos se produjo en 
Colombia por Decreto de 9 de septiembre de 1861 del remen mstaurado gobierno del 
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General Tomas Cipriano de Mosquera, no con un proposito especifico de reformar la 
tenencia de la tierra a favor del campesino sino como un arbitrio rentistico 
rematandolas en subasta publica, en la cual solo participaban gentes con dinero 
especialmente comerciantes 
De manera especifica los comerciantes liberales pues en virtud de la excomurnon 
de los compradores dictado por la jerarquia de la Iglesia Catolica en Colombia la 
mayona de los comerciantes conservadores se dejaron ganar por miedo a las llamas de 
las palas del infierno Sui embargo en la sustentacion y defensa de esa expropiacion 
fueron formuladas tesis jundicas y politicas de notable importancia para postenores 
iniciativas sobre reforma agraria 
El articulo 1 del Decreto de 9 de septiembre de 1861 expedido por Mosquera al 
triunfar su levantamiento contra el gobierno de Mariano Ospina Rodnguez, dispuso 
que 
todas las propiedades rusticas y urbanas derechos y acciones 
capitales de censos usufructuos servidumbres u otros bienes 
que tiene o administran como propietarios o que pertenezcan a 
las corporaciones civiles o eclesiasticas y establecimientos de 
educacion beneficiencia o caridad en el territorio de los 
Estados Unidos de Colombia se adjudican en propiedad a la 
Nacían por el valor correspondiente a la renta neta que en la 
actualidad producen o pagan calculada como redito al 6% 
anual (I) 
Al explicar su decision dijo Mosquera 
Considerando que uno de los grandes obstaculos para la 
prosperidad y el crecimiento de la nacion es la falta de 
movimiento y de libre circulacion de una gran parte de la 
propiedad de la tierra que es la base fundamental de la riqueza 
publica Pongamos entonces la propiedad en armonía con la 
democracia demosle entonces la tierra a aquellos que la 
trabajan y hacen producir (2) 
(I) Biblioteca Luis Angel Arango "Documentos que hicieron un pass." 
(2) Ibidern 
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Podemos concluir que con estas medidas la burguesía liberal se sal:o con la 
suya y el latifundio clerical vino a ser sustituido por el latifundio civil y las tierras que 
eran de la Iglesia vinieron a dar a las manos de los comerciantes y generales la mayorta 
de ellos liberales aunque un numero significativo de conservadores que publicamente 
repudiaron la medida, aprovecho tamblen la oportunidad para acrecentar sus posesiones 
3 3 EXPLOTACIÓN MINERA Y LA ECONOMÍA COLOMBIANA 
El rendimiento de las minas de Colombia bajó en 1851 y aun mas en 1860 con 
motivo de la larga guerra civil que asolo entonces al pais 
De 1863 en adelante la produccion de otro sigui() una proyeceton ascendente y 
en 20 años aumento en un 50% 
La explotacion de las minas de plata fue casi nula hasta 1840 en 1863 no pasaba 
de $1 000 000 pesos pero alcanzo en 1884 a $1 250 000 pesos 
Hubo un lapso de tiempo entre 1850 y 1880 durante el cual parcelo olvidarse 
que el suelo de Colombia fuera rico en metales preciosos El trabajo de las minas en el 
Choco y Barbacoas fue descuidado por los hombres que teman alguna fortuna y 
abandonado a los mazamorr ieros Solo en Anuoquia segula progresando la industria 
minera pero aun alli era mirada por muchos con desconfianza, pero esto tiene su 
explicación El oro dejo de ser como lo habla sido hasta entonces el medio 
indispensable de cambio para el comercio exterior Los colombianos se dedicaron con 
buen éxito al cultivo del tabaco del algodon y un poco mas tarde del café junto con 
estos productos fueron exportados a la vez, las quinas el caucho la tagua, el palo de 
mora, los balsamos etc 
La extraccion de la quina llego a hacerse en tan gran escala que en el año de 
1880 81 se embarcaron en los puertos colombianos 94 900 bultos cuyo valor fue 
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estimado en mas de 5 000 000 de pesos Ese ano marco el mas alto grado de 
prospendad comercial de Colombia sus exportaciones alcanzaron la cifra de 
16 000 000 pesos 
El oro fue el incentivo poderoso que mono a los espanoles a la conquista y a la 
ocupacion de los territorios americanos Colombia no fue la excepcion Gran parte de 
esa empresa, fue estimulada por el deseo de adquisicion de las fabulosas riquezas cuya 
leyenda se ha perpetuado con el nombre de El Dorado 
Pero no solo fue el oro el movil principal en la conquista de ese territorio sino 
que la posesion de sus minas vino a facilitar el desarrollo de su poblacion de su 
agricultura, de su comercio y del progreso en todos sus ramos Sin el aliciente poderoso 
de sus minas gran parte del territorio de Colombia (Antioquia el Choco Barbacoas y 
Supla) tal vez estana hoy despoblado y en una lamentable situacion de atraso y de 
miseria 
Apenas terminada la conquista, se dieron los espanoles a la facil y lucrativa tarea 
de explotar las minas de oro La hallaron nquisimas y muy productivas De todas las 
regiones colombianas, durante la segunda mitad del siglo XVI se extrajeron metales 
preciosos por valor de 56 000 000 de pesos (biblioteca Luis Angel Arango) suma siete 
veces mayor que la que obtuvieron en la conquista Vemos como se convirtio el Nuevo 
Remo de Granada en un pais de promision comprobandose asi que el verdadero Dorado 
exista en las entranas de la tierra que los mchgenas no hablan mentido al ponderar su 
riqueza y que el error de los españoles habla consistido en buscar en manos de aquellos 
los tesoros que la tierra guardaba 
Muchos de estos conquistadores y de los primeros pobladores adquirieron 
grande riquezas que aun hoy serian considerables Los españoles en sus ansias de oro 
adquirieron en pocos años noticias casi completas del suelo colombiano mejor 
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conocimiento que los colombianos mismos No obstante es pertinente observar que 
fiieron los inchgenas los que teman conocimientos de la nqueza del suelo fueron ellos 
los que los llevaban a todos los puntos donde habla minas de metales preciosos 
En el curso del siglo XVII completaron los espanoles la exploramon de las 
regiones aunferas de Colombia y emprendieron trabajos de explotacion minera Desde 
principios de siglo se establecieron labores productivas en diversas regiones y en la 
segunda mitad comenzaron a beneficiarse de los nquisimos aluviones del Choco y del 
Danen de donde se sacaron enormes cantidad de oro 
Por las abultadas noticias que llegaban de España, se establecio una corriente 
inmigratoria que contribuyo poderosamente al desarrollo del comercio y de la industria 
y logicamente al aumento de la poblacion Numerosos miembros de familia 
principales de Espana llegaron a Colombia en busca de fortuna 
Por una medida proveniente del Rey enviado a la Audiencia de Santa Fe de 
Bogota y consignada en la Real Cédula de 7 de jumo de 1729 como proteccion a la 
mano de obra mchgena, dio al traste con los trabajos en las minas y redujo la 
producción cuyas riquezas quedaron de nuevo sepultadas en aquellas regiones donde se 
explotaban por medio de las mitas El desastre fue completo 
A111 donde el trabajo minero se hacia por los esclavos negros la prohdmmon de 
las mitas no afectó la produccion 
Dos años antes de esta cedula real (1727) se hablan abandonado las nquisimas 
minas del Danen que producian un millon y medio de pesos anuales con motivo de la 
sublevacion general de los naturales de este territorio que se habian unido a los 
descendientes de bucaneros 
La guerra de independencia fue época de lucha era preciso combatir y poco 
tiempo quedaba para trabajar Entonces el producto de las mmas disminuyo Luego 
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volvio a tomar un ritmo ascendente La emancipacion de los esclavos en 1851 condujo 
a la baja en la produccion minera que se realizaba con cuadrillas de esclavos 
El rendimiento de las minas de Colombia bajo en 1851 y aun mas en 1860 con 
motivo de la larga guerra civil que asolo entonces al pais 
Hubo un lapso de tiempo entre 1850 y 1880 durante el cual pareen) olvidarse 
que el suelo de Colombia fuera rico en metales preciosos El trabajo de las minas fue 
descuidado por los hombres que teman alguna fortuna, habia mucha desconfianza, 
porque el oro dejo de ser el medio indispensable de cambio para el comercio exterior 
Los colombianos se dedicaron con buen exito al cultivo del tabaco del algodon y un 
poco mas tarde al cafe 
Podemos concluir que la produccion total de Colombia desde la conquista hasta 
1890 puede estimarse en 688 000 000 de pesos de lo cual 653 000 000 son de oro y 
35 000 000 de plata 
34 LOS CICLOS PRODUCTIVOS EN LA COLOMBIA FEDERAL 
El impulso del modelo agro mmero exportador en Colombia experimento un 
carácter maco No fue posible a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX mantener 
en forma constante la produccion de un producto basic() sino que se fue 
experimentando con otros bienes En cada caso se repetia el ciclo de introduccion lenta, 
seguida de un crecimiento vertiginoso para terminar en una estruendosa calda Solo el 
cafe a fines de la centuria, terminana consohdandose aunque sin perder en cierta forma 
este caracter ciclico 
Estos ciclos de auge y prosperidad se explican a partir de dos variables La 
primera es la demanda internacional que va colocando el enfasis en ciertos productos 
que son comprados en enormes volumenes y a muy buenos precios para los 
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productores Esto genera que aquellas regiones y paises que ya lo estaban produciendo 
aumenten el volumen de su produccion y obtengan ganancias generosas 
Pero este mismo exito se convierte en su perdicion pues paises vecinos y hasta de 
otras regiones del mundo con similares condiciones geograficas y ambientales con 
climas y tierras propicios se lanzan a cultivar estos mismos productos con lo cual el 
mercado pronto se satura, la oferta aumenta y por consiguiente disminuyen los precios 
En algunos casos estos incrementos en la oferta terminan por inundar el mercado 
Tamblen murrio que regiones mas cercanas o politicamente mejor vinculadas a los 
polos industrializados (generalmente por ser colonias o posesiones de los centros 
hegemónicos) acaban recibiendo un trato preferencial En todo caso el resultado es el 
mismo Termina la bonanza y se hace necesario buscar un nuevo producto motor 
Otro factor que va asociado al anterior es el caracter depredador de la 
produccion Luego de haber comprendido un poco mejor la naturaleza del auge de 
ciertas mercancias los productores no se preocupan por aplicar tecrucas que preserven y 
aseguren la produccion a largo plazo sino que explotan de forma acelerada los suelos y 
las plantas hasta agotarlas haciendo imposible continuar la produccion sin extenderse a 
nuevos campos para reemplazar las areas que han sido desvastadas 
Por lo tanto no sólo la economia de Colombia, sino de muchos otros paises de 
America Latina y el resto del mundo experimentan durante este penodo estos ciclos 
econonucos Veamos algunos que ilustran el caracter que asumo la economia 
colombiana en la segunda mitad del siglo XV< 
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341  EL CICLO DE LA QUINA 
Desde los tiempos coloniales la Quina era muy conocida con el nombre de 
cascarilla Este fue una apreciado recurso y su extracción transporte y 
comercializacion genero profundas transformaciones socio espaciales en vanos de los 
paises hispanoamericanos como Bolivia Peru Ecuador Colombia, donde ésta erecta de 
forma silvestre 
Una buena parte de los esfuerzos realizados por los miembros de las 
expediciones botanicas bajo el dominio colonial español estuvieron dedicados al 
estudio de la quina, de sus variedades y de sus propiedades terapeuticas 
Desde inicios del siglo XIX y gracias al desarrollo experimentado entonces por 
la &tunca, la Quinuca y en general por las ciencias naturales fue posible avanzar en la 
dentificamon de muchas variedades lo mismo que en la medicion de los grados de 
concentracion de alcaloides en ellas contenidos dentro de un ambiente de difusion y de 
contagio del paludismo Durante la guerra civil de los Estados Unidos fue tanta la 
demanda de quina que esto ocasiono el ultimo auge de los precios para las quillas 
silvestres de America del Sur Esos buenos precios de la quina a mediados del siglo 
XIX explican la gran devastamon de las quinas silvestres en el mtenor del pais como en 
el caso de Cundinamarca, el Tequendama y poco a poco en Santander 
A comienzos de la decada en 1870 en la ciudad de Popayan exilian Importantes 
casas de exportacion e importacton que manternan relaciones comerciales y lineas de 
crédito con Estados Unidos y Europa Por entonces, el pnncipal producto de 
exportacion en el Gran Cauca era la quina. 
Joaquin Rocha hace una descnpcion del fomento de los negocios asi 
En tiempos de los trabajos de la quina el casen° 
ocupaba mayor extension y estaba sin vanos como ahora sino 
toda colmada de casas Un buque de vapor navegaba el 
SISTEMA DE 8/131.10TECAS DE 1.4 35 UNIVERSMAD DE PANAMA 
(SIBIUP) 
PUTUMAYO traza mercancias extranjeras y regresaba con 
cargamentos de quina partidas de mula y bueyes recoman los 
caminos y cruzaban las calles pululaban en estas traficantes y 
forasteros Halita almacenes de mercancias y muchas tiendas de 
telas ropas y granos y se ola donde quiera el rol tn un de 
las onzas y condo res de oro y de los pesos fuertes 
colombianos W 
Las exploraciones que se hicieron desde el año 1873 que dieron como resultado 
el establecimiento de la navegamon a vapor y la instauracion del comercio de 
exportacion e importacion hacia el Adarme() culminaron hacia el ano 1884 a causa de 
la crisis definitiva de los precios de los precios de la quina colombianas en el mercado 
internacional Tal crisis fue consecuencias de la production qumera de las plantaciones 
holandesas e inglesas en Java y a su vez fue causa de la quiebra de las empresas 
colombianas (ver cuadro de produccion de la quina en el anexo) 
342  EL CICLO DEL CAFÉ 
La produccion del cafe en Colombia, en la segunda mitad del siglo XIX 
evoluciono de forma que vale la pena destacar por su impacto en la economia nacional 
En primer lugar senalemos que este fue uno de los primeros productos en mostrar un 
crecimiento significativo Asi entre 1865 y 1870 llego a superar el 5')/ de las 
exportaciones colombianas De aqui continuo esta tendencia a la expansmn de forma 
continua, expenmentando de forma menos brusca los ciclos recestvos si se le compara 
con los de los demas productos analizados con excepcion del oro 
El comportamiento del cafe explica su creciente participacton en las exportaciones Para 
la decada de 1890 es el principal producto de exportamon del pais llegando a 
representar en 1898 el 50% de las ventas externas 
(1) Joaqum Rocha Joaqum La producción de café en Colombia pag 
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Marco Palacios en su obra El Café en Colombia senala que la economm 
cafetera colombiana se establemo entre 1870 y 1910 y se caracterizo por cuatro rasgos 
fundamentales de este cultivo En primer lugar el cultivo se chfundio territorialmente a 
Sanatander (1840 1890) Cunduaamarca y Tolima (1870 1900) Antioquia (1885 1905) 
y las arcas de colonizacion antioquena estas regiones mantendnan el cultivo cafetalero 
a lo largo de este periodo a pesar de los periodos de crisis debido a la calda de precios o 
a los factores internos En segundo termino el cafe contrariamente a lo que habm 
ocurrido anteriormente con otros productos de exportamon mantuvo su produccion a 
pesar de las considerables y agudas alteraciones de precios En tercero todo el periodo 
fue en conjunto de desaceleracion en cuanto al comercio exterior pues el valor total se 
mantuvo casi constante alrededor de los 30 millones de dolares mientras la poblacion 
colombiana practicamente se doblaba Fmalmente esta fue una etapa de una brutal 
inestabilidad politica Interna Colombia se desangro durante cuatro guerras civiles que 
dificultaron los transportes y la movilizacion de la mano de obra, a la vez que 
provocaban incrementos en los costos de produccion debido a la preston fiscal en todos 
los sentidos 
Los primeros calculos de la produccion cafetera colombiana datan de 1 874 Para 
ese año la cosecha total fue de unos 114 000 sacos de los cuales el 90/ provino de 
Santander (vease al respecto el cuadro de produccion cafetera de McGreevey) 
Hubo una apreciable expansion de las exportaciones de cafe colombiano que 
tuvo lugar 20 anos despues de haber finalizado la epoca de auge del tabaco 
La produccion cafetera aumento rapidamente durante el decenio de 1890 y 
sigui° hasta 1914 Esa expansion del cultivo del cafe fue una reaccion natural a las 
ganancias muy lucrativas que producia 
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un mayor nivel de importaciones de tal forma que las industrias artesanales de textiles 
fueron arruinadas por la competencia externa (ver el cuadro de exportacion de tabaco 
en el anexo) 
344  LOS CICLOS DEL ORO Y LA PLATA 
En cuanto a la mmena podemos afirmar que durante el siglo XVIII la 
produccion de metales preciosos constituyo la principal fuente de ingreso externo del 
área neogranadina 
Durante este periodo las exportaciones de este producto fueron superiores al 
80% del valor total de las exportaciones coolombianas Ya para el siglo XIX las ventas 
al exterior de oro y plata continuaron creciendo pero en forma muy lenta y con alguna 
disminucion A partir del siglo XIX va a ser Antioqum la principal región productora 
de oro 
A lo largo del decimonono se introdujeron en esta region una serie de 
innovaciones y mejoras sustanciales por un pequeno grupo de ingenieros y tecmcos 
extranjeros que llegaron al pais despues de 1825 Estos perfeccionaron las tecnicas e 
introdujeron invenciones como por ejemplo el uso de un taladro moderno la 
mtroduccion de cilindros hdraulicos de madera para la impulsion y bombas de agua 
con lo cual incrementaron la produccion 
Extranjeros como James Tyrrel Moore Kan Sigismund 
de Greif Edward Walker Francois Boussin gault Heinrich 
Haeusler Karl Greffirristein y muchos otros contribuyeron al 
desarrollo de nuevas tectucas de produccion pnmero en el 
campo de la maquinaria hidraulica y mas tarde en el de la 
metalurgia ninguna otra region de Colombia recibir; tal 
entrada de tecnicos extranjeros durante la primera mitad del 
siglo XIX (1) 
(I) Keaung Kess y Velluraga Mermo Ongen y consolidación de la burguesía andustnal en Annoquus, 
pag 63 
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VALOR PROMEDIO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES REGISTRADAS DE 
METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA Y DE ANTIOQUIA 1801 1900 (1) 
ANTIOQUIA 
	 COLOMBIA 
An0 ORO PLATA TOTAL ORO 	 PLATA TOTAL / DE ANT 
1801 10 12 12 31 31 38 
1811 20 09 09 i8 ¡8 50 
1821 35 12 12 24 24 50 
1836 50 13 13 25 1 26 50 
1851-60 12 12 22 1 23 52 
1861-64 II II 20 I 24 52 
1865-69 14 01 15 23 2 25 60 
1870 81 17 03 20 25 4 29 68 
i88286 21 04 25 26 5 31 81 
1897 90 24 06 30 34 6 40 75 
1890-00 24 06 30 33 6 39 76 
En Antioquia la produccion de oro se efectuo durante la ultima mitad del siglo 
XVIII en base a los trabajos de mineros independientes denominados mazamorreros 
que explotaban mmas de aluvion La mayona de las minas estuvieron en manos de 
empresarios locales como ya se dijo aunque en otras regiones colombianas estuvieron 
ligadas al capital extranjero 
Con la aparición del tabaco y los otros productos agncolas el oro rebajo su 
participacion en el porcentaje de las exportaciones pero sigui() siendo por lo menos la 
segunda y a veces la primera de ellas durante el siglo XIX 
En todo caso la producción de oro apenas alcanzó a reaccionar favorablemente a 
las nuevas tectucas y aumento en conjunto en forma muy lenta durante todo el siglo 
XIX 
La siguiente información estadistica muestra, a grandes rasgos la evolucion de 
las tendencias registradas en cuanto a la produccion de oro en el penodo comprendido 
entre 1537 y1880 
(I) Roger Brew El desarrollo económico de Melopea., citado por Jorge Orlando Melo Op Cil pag 131 
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PERIODO CANTIDAD PROMEDIO ANUAL PORCENTAJE (1) 
1537 1600 4 115 295 6430! 17 91 
1601 1700 II 252 760 112 528 39 01 
1701 1800 15 110 849 151 108 24 69 
1801 	 1810 1 607 537 160 764 27 47 
1811 	 1820 964 522 96 542 25 28 
1821 1830 1 028 824 102 882 21 96 
1831 1840 1 069 097 106 097 638 
1841 1850 1 093 125 109 313 176 
1851 1855 562 638 112 528 1 73 
1856 1860 562 638 112 528 180 
1861 1865 562 640 112 528 199 
1871 1875 902 663 180 533 319 
1876 1880 874 817 174 817 352 
Guillermo Torres Gama en el siguiente cuadro estadistico nos comprueba la 
pnmicia del oro entre los rubros de exportacion colombianos entre los años 1867 1878 
RUBROS DE EXPORTACIÓN 
Oro Plata y numerarios 
VALORES (2) 
$28 677 045 85 
Tabaco 22 307 481 23 
Quina 13 703 645 03 
Cafe 11 703 645 03 
Ces 4 348 958 46 
Algodon 2 824 269 21 
Sombre os 2,782 008 45 
Caucho 2 301 966 66 
Mi I 997 677 13 
Tagua 1 524 563 68 
Minerales I 356 007 35 
En Panarna, durante la colonia las minas de oro de Veraguas tuvieron una gran 
importancia en la segunda mitad del siglo XVI De alli decayeron y fueron explotadas 
coyunturalmente y en pequena escala Trescientos anos mas tarde el interes por la 
explorar y explotar la riqueza aunfera veraguense se despeno nuevamente Esto se 
evidencia en una noticia aparecida en La Estrella de Panamá del lunes 5 de junio de 
1867 que senalaba lo siguiente 
(1) Guillermo Torres Garcia, Colombia cafetera, atado por Luis Eduardo Nieto Arteta en Economía y 
cultura en la lustona de Colombia. Bogota 1942 
(2) Dad pág 135 
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El ultimo numero de El Debate publica el siguiente 
extracto sacado de una carta particular fechada en Santiago de 
Veraguas en este Estado a 15 de mayo el mineral de 
Veraguas unico punto hasta ahora explotado en el pais ha dado 
oro por toneladas lo cual esta probado no solo con testigos que 
viven aun sino con el hecho histórico de haberse pagado al fisco 
español en la antigua tesorería de esta provincia 21 000 
castellanos del codiciado metal en un solo año por el derecho 
llamado de quinto siendo igualmente Instorico que el 
comercio de esta ciudad en SII totalidad y el de esa plaza en su 
mayor parte hasta el año de 1850 no hacian el comercio 
extranjero con otra especie de oro de Veraguas de 21 de 
lel (1) 
31 LA COLONIZACIÓN ANTIOQUENA 
No es posible referirnos a la economia colombiana sin abordar lo que se conocio 
como la coloruzacion antioqueña que en cierta medida fue determinante en el 
acontecer eeonomico de esta repon 
Antioquut era una provincia aislada, poco poblada donde dominaba la 
agricultura de subsistencia y la extraccion del oro comparada con las otras regiones 
Cundinamarca, Boyaca, partes de Tolima y de Avda, o con las tierras del sur el 
contraste era bastante fuerte 
Para 1790 los patrones coloniales que todavia existian y dominaban se pudiera 
señalar asi el predominio de grandes haciendas con mano de obra servir en el Altiplano 
minas y haciendas trabajadas por esclavos del sur 
En Antioquía los derechos sobre las minas habian 
tenido siempre preferencia sobre los referidos a las tierras de 
agricultura Y esta explotacion ademas siempre se habla 
basado en el trabajo libre porque ya en los coloniales la oferta 
de indios y de esclavos negros era insuficiente (2) 
(1) La Estrella de Panamá 5 de Junto de 1867 
(1) Luis Eduardo Nieto Arteta, Op Ot 
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Esta situacion especial que domino a lo largo del siglo XIX hacen de Antioquia 
una zona de capital importancia 
Colombia exportaba e importaba para y desde los Estados unidos en millones de 
dolares y porcentajes entre los años de 1855 a 1895 asi 
1855 1872 1881 1895 (1) 
Exportacion 11 47 54 26 
2V 3/o 3°/ 1°! 
Importacion 18 66 60 37 
5/ 11/ 10% 4% 
La colornzacion antioqueña genero un paisaje agrano peculiar extrano en el 
contexto colombiano pero fue determinante en la evolucion econonuca de ese pais 
Es asi que la repon antioquena se convierte a través de un fenomeno intenso de 
colonizacion en una pujante región cafetalera 
Antioquia podemos decir que constituyó la base y el ejemplo para el impulso 
que la industria colombiana adquinna en el siglo XX 




4 PANAMÁ EN LA ECONOMIA COLOMBIANA EN EL SIGLO XIX 
En 1852 se prohga un proyecto para lograr para Panama una nueva forma 
administrativa Este proyecto obedecio a la necesidad del grupo comercial de hacer 
frente a la situacion de transito con la adopcion en 1855 se dio en el orden politico una 
de las mas grandes contradicciones de la historia decimonoruca de Colombia, ya que 
dentro de un sistema centralista, la categorm de federal que se otorgo al Istmo resulto 
desde todo punto de vista, incompatible con la organizacion administrativa estatal del 
mismo Estado neogranadmo 
No obstante para el Istmo de Panama significo un eslabon mas en la 
consoliclacion del sentir nacional que en los locales se venia incubando además, 
represento plena autonomia para promulgar su propia legislacion civil penal comercial 
de policia y otros pero sobre todo el alcance de su casi independencia que fue 
subrayada con la capacidad de organizar un cuerpo militar propio 
Ademas en la misma Constaucion del 18 de septiembre se contemplo la libertad 
religiosa, favoremendose asi a los diferentes cultos La presencia de la Iglesia Catolica 
en la vida del Istmo constituyo la continuacion del atraso social atraso que mantuvo en 
infraestado a las denominadas clases populares lo que constituyo una de las causas que 
llevaron a muchos individuos a abrazar la bandera liberal cuando mas adelante (1859) 
se legislo sobre la separacion de la Iglesia y el Estado 
Este paso de deferencia politica para con los istmenos resulto determinante para 
la Republica porque a la larga, sacudirla toda la estructura administrativa del gobierno 
neogranadino ya que se abrio el compas que dio origen a la forrnacion de otros Estados 
soberanos De las 23 provincias que quedaban 14 pidieron la federación 5 guardaron 
silencio y 4 se declararon opuestos a ella 
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En los primeros momentos de la federacion los Istmenos no captaron la 
magnitud de la misma pensaron que con esa modalidad liberal se entronizaria en el 
poder una ohgarquia representada por las familias Arosemena o Fabrega, lo cual tuvo 
bastante asidero ya que en la mayoria de los puestos administrativos de 1855 a 1863 
figuraron los apellidos antes mencionados, mas los de sus parientes como Bartolome 
Calvo Jose de Obaldia y Santiago De la Guardia, todos figuras prestantes tanto en lo 
social como en lo econormco y politico 
Asimismo existieron quienes pensaron que con este plan liberal se atentaba 
contra los intereses de la clase comerciante (extranjera en su mayorm) Asi cuando se 
quiso implantar el derecho de tonelaje mediante la Ley 27 de agosto de 1855 los 
comerciantes foraneos protestaron e inclusive se negaron a cancelar el impuesto que a 
la larga, tuvieron que pagar 
Tamblen en la Consutucion de 1855 se consagro la libertad industrial de 
protección a la propiedad privada Leyes del mismo año se dictaron para favorecer al 
erario publico afectando la economia popular y la de los pequeños comerciantes al 
imponer contribuciones que tan solo los grandes comerciantes pochan pagar 
En este punto podemos afirmar que no habla una clara definicion de las ideas 
politicas y economicas Existia mas bien una mezcolanza de principios y nociones 
teorico politicas que en vez de ser liberal conservadora o de otra naturaleza resulto en 
una amalgama de todo dando como resultado un híbrido contradictorio (visible aun hoy 
dia) Como para esta epoca se estaban definiendo las doctrinas y principios que 
caracterizartan a los partidos politicos tustoricos de Colombia era normal encontrar a 
conservadores que apoyaban el federalismo el libre cambismo y hasta ciertas politicas 
orientadas a disminuir el poder de la iglesia Asi mismo sectores liberales llegaron a 
considerar que la apertura al libre-comercio habla sido excesiva y velan con 
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menosprecio y teman las consecuencias de los recien adquiridos derechos polmcos que 
disfrutaban los antiguos esclavos Por ello pareciera que más que intereses politicos 
los individuos envueltos en las luchas politicas y partidarias defendian Intereses de 
orden individualista economico sociales y por consiguientes estuvieran lejos de luchas 
por legamos principios de los partidos 
En medio de este clima, y luego de haber resultado victoriosos con la 
Revolucion de 1961 los liberales convocaron a una Asamblea Constituyente en 1110 
Negro en la cual no participo ningun representante del Partido Conservador Bajo los 
auspicios de la alianza entre liberales y mosquenstas el 8 de mayo de 1863 entro a regir 
la Constaucion Politica de los Estados Unidos de Colombia la cual a traves de sus trece 
capitulos establecio la organizacion politico administrativa de caracter federal que 
asumio el Estado nacional colombiano al adoptar la denommacion de los Estados 
Unidos de Colombia 
En primer lugar debemos consignar que esta nueva Republica colombiana, la 
fundaron los Estados de Antioquia Bolivar Boyaca, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, 
Panama Santander y Tollina los que a decir de esta Carta Magna, se confederaron a 
perpetuidad 
Esta Constaucion consagro entre otras cosas organizar el Estado conforme a 
los principios del Gobierno popular electivo representativo alternativo y responsable 
no enajenar a potencia extranjera parte alguna de su territorio no restringir con 
impuestos ni de otro modo la navegacion de los nos y demas aguas navegables que no 
hayan exigido canalizacion artificial no gravar con impuestos nacionales aun cuando 
se estuvieran declarados libres de los derechos de importacion ni los productos 
destinados a la exportacion cuya libertad mantuvo el gobierno general no imponer 
contribuciones sobre los objetos que transitaban por el Estado sin destinarse a su propio 
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